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Alma Mater
Music by Raymond Mech
Lyrics by Andrew Mech, PhD, Professor of Mechanical Engineering
Here in central Indiana
is the school we know is best.
Rose-Hulman, Yes, our Alma Mater
far surpasses all the rest.
Sing her glories and her praises
in every way she does excel.
Rose-Hulman, you’re our Alma Mater
our Alma Mater loved so well.
Rose did more than set foundations
for the work that was to come.
The people here became as family;
Rose became another home.
Though we live at quite a distance
and time has passed since our farewell,
Rose-Hulman you have grown yet dearer
our Alma Mater loved so well.
Dear Old Rose
The School Fight Song
Words and Music by Malcolm C. Scott, Class of 1922
Dear Old Rose
7KHVZHHWHVWÀRZHUWKDWJURZV
Here’s to your colors rose and white
Here’s to the ones who’ve kept them bright.
Colors true for those who honor you
Here’s to everything you’ve done,
+HUH¶VWRHYHU\¿JKW\RX¶YHZRQ
Dear Old Rose.
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Honorary Degree 
and Commencement Speaker
Honorary Doctor of Engineering
G. Felda Hardymon
Professor of Management Practice, Harvard Business School
Partner, Bessemer Venture Partners
G. Felda Hardymon, PhD and a 1969 Rose-Hulman mathematics alumnus, 
LVRQHRIWKHZRUOG¶VQRWDEOHH[SHUWVLQHQWUHSUHQHXUVKLSHGXFDWLRQDQG
venture capital.
Hardymon is a partner with Bessemer Venture Partners, one of the  
ROGHVWYHQWXUH¿UPVIRXQGHGLQDQGQRZDJOREDORUJDQL]DWLRQ 
+HKDVOHG%HVVHPHU9HQWXUH3DUWQHUV¶LQYHVWPHQWZLWKDQXPEHURI 
\RXQJFRPSDQLHVLQWKHVRIWZDUHFRPPXQLFDWLRQVDQGUHWDLOVHFWRUV 
6LQFH+DUG\PRQDOVRKDVWDXJKWDQGFRQGXFWHGUHVHDUFKDW 
+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRODQGLVFXUUHQWO\DYLVLWLQJSURIHVVRURI¿QDQFH 
at the London School of Economics.
7KH5RVH+XOPDQJUDGXDWHOHG%HVVHPHU9HQWXUH3DUWQHUV¶VWDUWXS 
LQYHVWPHQWVIRURI¿FHVXSSO\FRPSDQ\6WDSOHVDQGVSRUWLQJJRRGV 
chain The Sports Authority that were the initial investments for the  
¿UP¶VUHWDLOSUDFWLFH+HKDVDOVROHG%HVVHPHU9HQWXUH3DUWQHUV¶LQYHVW-
PHQWLQVXSHUFRQGXFWLQJPDWHULDOVFRPSDQ\$PHULFDQ6XSHUFRQGXFWRU
WHOHFRPPXQLFDWLRQVSURYLGHUV&DVFDGH&RPPXQLFDWLRQVDQG6LURFFR
&HOFRUHDPDNHURIVZLWFKHVIRUZLUHOHVVWHOHSKRQHQHWZRUNV$IULFDQ 
WHOHFRPPXQLFDWLRQVSURYLGHU&HOWHO3DUDPHWULF7HFKQRORJ\&RUS 
DQG$[LV1HWZRUNVD*ZLUHOHVVUHPRWHUDGLRKHDGVXSSOLHU
3ULRUWRMRLQLQJ%HVVHPHU+DUG\PRQZRUNHGDW%'6,WKHRULJLQDO 
YHQWXUHVXEVLGLDU\RI*HQHUDO(OHFWULFZKLFKLQYHVWHGLQ8QJHUPDQQ 
%DVV6WUDWXV&RPSXWHUDQG:HVWHUQ'LJLWDO3ULRUWRWKDWKHWDXJKW 
mathematics and served as director of systems and research at Duke  
8QLYHUVLW\ZKHUHKHHDUQHGPDVWHUDQGGRFWRUDWHGHJUHHV+HDOVRKDV 
a Master of Business Administration from Harvard Business School.
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4Honorary Degree 
Honorary Doctor of Engineering
Robert J. Hillis
President, CEO, and Founder of Direct Supply, Inc.
$JUDGXDWHRI5RVH+XOPDQZLWKDEDFKHORU¶VGHJUHHLQPHFKDQLFDO
HQJLQHHULQJ5REHUW-+LOOLVLVWKHIRXQGHURIRQHRIWKHODUJHVWSURYLGHUV 
WRKHDOWKFDUHQHWZRUNV$IWHUJUDGXDWLQJIURP5RVH+XOPDQKHHDUQHG 
D0DVWHURI%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQIURP,QGLDQD8QLYHUVLW\DQGUHFHLYHG
DQKRQRUDU\GRFWRUDWHLQHQJLQHHULQJIURPWKH0LOZDXNHH6FKRRORI 
(QJLQHHULQJLQ
+LOOLVLVWKHIRXQGHURI'LUHFW6XSSO\RQHRIWKHQDWLRQ¶VODUJHVWSURYLGHUV
WRKHDOWKFDUHQHWZRUNVDQGEXLOWWKHQDWLRQ¶V¿UVWWUXHYLUWXDOGLVWULEXWRU-
ship in 1985. That company, now known as Direct Supply Equipment &  
)XUQLVKLQJVLVWKHODUJHVWVXSSOLHURIHTXLSPHQWWRVHQLRUOLYLQJLQWKH 
8QLWHG6WDWHV,WVXSSOLHVQHDUO\LQVWLWXWLRQVZLWKPRUHWKDQ
products, with no inventory.
,Q+LOOLVWRRNWKHYLUWXDOFRQFHSWWRWKH,QWHUQHWDQGIRUPHG'LUHFW
6XSSO\'66,²WKHQDWLRQ¶V¿UVWKHDOWKFDUHHFRPPHUFHQHWZRUN7RGD\
'66,RSHUDWHVWKHODUJHVWYLUWXDOSULYDWHQHWZRUNLQKHDOWKFDUH0RUHWKDQ
VXSSOLHUVDQGKHDOWKFDUHLQVWLWXWLRQVEX\DQGVHOOPRUHWKDQ
WKUHHPLOOLRQSURGXFWVRQ'66,'LUHFW6XSSO\KDVDOVRH[SDQGHGLQWR¿YH
VWUDWHJLFEXVLQHVVXQLWV±'LUHFW6XSSO\(TXLSPHQW	)XUQLVKLQJV'LUHFW
Supply DSSI, Direct Supply Aptura, Direct Supply TELS, and Direct  
Supply Services & Solutions. 
+LOOLVLVDOVRWKHIRXQGHUDQGFKDLUPDQRIWKH$OOLDQFH3DUWQHUVDJURXS 
of health care suppliers that support the Alliance for Quality Home  
1XUVLQJ&DUH²RIWKHODUJHVWVHQLRUOLYLQJRSHUDWRUV+HDOVRFKDLUV 
WKH6WUDWHJLF3ROLF\*URXSLQ:DVKLQJWRQ'&FRPSRVHGRIWKH$OOLDQFH
$+&$DQG/HDGLQJ$JH+LOOLVKDVEHHQYHU\DFWLYHRQWKHSROLWLFDOVFHQH
UHSUHVHQWLQJWKHVHQLRUOLYLQJSURIHVVLRQLQ:DVKLQJWRQ'&
Fifty-Year Commemorative Degrees
)RUPRUHWKDQ\HDUV5RVH+XOPDQDOXPQLKDYHEHHQPDNLQJ 
SRVLWLYHFRQWULEXWLRQVWRVRFLHW\DVVFLHQWLVWVHQJLQHHUVDQG 
PDWKHPDWLFLDQV6XFFHVVKDVQRWEHHQOLPLWHGWRWKHLUFDUHHUDUHDV 
7KH\VHUYHWKHLUORFDOFRPPXQLWLHVWKURXJKFLYLFRUJDQL]DWLRQV 
youth activities, and churches.
0XFKRIWKHUHFRJQLWLRQ5RVH+XOPDQHQMR\VWRGD\LVEHFDXVHRIRXU
DOXPQL5RVH+XOPDQJUDGXDWHVPDNHDQLPSDFW7KHLUDFKLHYHPHQWV 
DVVFLHQWLVWVHQJLQHHUVPDWKHPDWLFLDQVDQGFRQFHUQHGFLWL]HQVWUDQVODWH
into a reputation of quality for their alma mater.
7RGD\ZHUHFRJQL]HWKHFRQWULEXWLRQVRIWKH&ODVVRIE\SUHVHQWLQJ
FRPPHPRUDWLYHGHJUHHVWRWKRVHZKRKDYHEHHQDOXPQLIRU\HDUV 
The diplomas they receive today honor their dedication of time and  
WDOHQWWRWKHLUFDUHHUVVRFLHW\DQG5RVH+XOPDQ7KHIROORZLQJ 
PHPEHUVRIWKHFODVVRIUHWXUQHGWRFDPSXVIRUWRGD\¶VFHUHPRQ\
Class of 1963
Attending Commencement 2013
/DUU\$$QGHUVRQ*LOEHUWVYLOOH.HQWXFN\
Marvin E. Barkes, Greenwood, Indiana
William Barone, Cincinnati, Ohio
Thomas B. Brown, Speedway, Indiana
5LFKDUG'DXJKHUW\%HGIRUG0DVVDFKXVHWWV
David A. Dumford, Naperville, Illinois 
Joseph G. Grumme, Jackson, Tennessee
-RKQ5REHUW+REEV%R[IRUG0DVVDFKXVHWWV
51HLO,UZLQ3KRHQL[$UL]RQD
R. Stephen Kern, Natick, Massachusetts
5D\PRQG-/HSS%HOOHYXH:DVKLQJWRQ
Jeffrey J. Lew, West Lafayette, Indiana
5REHUW/RYHOO)RUW:D\QH,QGLDQD
:LOOLDP%1LFHZDQJHU&ROXPEXV2KLR
'DYLG/5REHUWV/RXLVYLOOH.HQWXFN\
*LOEHUW/5RELQVRQ5LFKPRQG*HRUJLD
Ronald Susemichel, Greenwood, Indiana
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6The Academic Procession 
,QWRGD\¶VDFDGHPLFSURFHVVLRQWKHJRZQDQGKRRGLQGLFDWHWKHGHJUHH 
KHOGE\WKHZHDUHU7KHKRRGLVOLQHGZLWKWKHRI¿FLDOFRORURUFRORUVRI 
WKHFROOHJHRUXQLYHUVLW\FRQIHUULQJWKHGHJUHH*UDGXDWHVRIFHUWDLQ 
LQVWLWXWLRQVZHDUJRZQVLQWKHFRORURIWKHXQLYHUVLW\IDFHGGRZQWKH 
IURQWZLWKYHOYHWSDQHOVDQGZLWKYHOYHWFURVVEDUVRQHDFKVOHHYH7KH 
YHOYHWPD\EHEODFNRUPD\EHWKHFRORUUHSUHVHQWLQJWKH¿HOGLQ 
ZKLFKWKHGHJUHHZDVFRQIHUUHG
Rose-Hulman Bachelor’s Degree Attire
5RVH+XOPDQ,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\EDFKHORU¶VGHJUHHKROGHUVRU 
FDQGLGDWHVZHDUDEODFNJRZQDQGDEODFNPRUWDUERDUGZLWKDUHGDQG 
ZKLWHWDVVHO6WXGHQWVJUDGXDWLQJFXPODXGHPDJQDFXPODXGHRU 
VXPPDFXPODXGHZHDUJROGKRQRUFRUGV
Rose-Hulman Master’s Degree Attire
0DVWHU¶VGHJUHHKRRGVIRU5RVH+XOPDQ,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\DUH 
EODFNOLQHGZLWKURVHUHGVDWLQDQGZKLWHVDWLQFKHYURQDQGHGJHGLQ 
JROGHQ\HOORZYHOYHW:LWKWKHJRZQDQGKRRGDEODFNPRUWDUERDUGDQG 
red and white tassel are worn.
Current and Past Trustee Chair
%ODFNJRZQZLWKUHGFKHYURQVERUGHUHGLQJROGSLSLQJDQGUHGIURQWSDQHOV
Trustees
%ODFNJRZQZLWKEODFNFKHYURQVERUGHUHGZLWKJROGSLSLQJ
President
5HGJRZQZLWKEODFNFKHYURQERUGHUHGZLWKJROGSLSLQJ7KHIURQWSDQHOV
RQWKHJRZQLQFOXGHWKHRI¿FLDOVFKRROVHDO7KHFRORUVLQVLGHWKHKRRGV 
IRUWKHWUXVWHHVDQGSUHVLGHQWUHSUHVHQWWKHRI¿FLDOVFKRROFRORUVRIROGURVH 
red and white.
Eta Kappa Nu
6FDUOHWDQGQDY\FRUGVVLJQLI\PHPEHUVKLSLQ(WD.DSSD1XWKHQDWLRQDO
HOHFWULFDOHQJLQHHULQJKRQRUIUDWHUQLW\
Pi Mu Epsilon
9LROHWODYHQGHUDQGJROGFRUGVVLJQLI\PHPEHUVKLSLQ3L0X(SVLORQWKH
national mathematics honorary.
Upsilon Pi Epsilon
0DURRQDQGZKLWHFRUGVVLJQLI\PHPEHUVKLSLQ8SVLORQ3L(SVLORQWKH
LQWHUQDWLRQDOKRQRUVRFLHW\IRUWKHFRPSXWLQJDQGLQIRUPDWLRQGLVFLSOLQHV
Presidential Medallion
7KHJROGSODWHG5RVH+XOPDQ3UHVLGHQWLDO0HGDOOLRQFDUULHVWKHVFKRROVHDO 
RQRQHVLGH7KHRWKHUVLGHSRUWUD\VDUHQGHULQJRIWKH)ODPHRIWKH0LOOHQQLXP
VFXOSWXUHERUGHUHGE\WKHSKUDVH³&RQWLQXLQJ2XU/HJDF\RI([FHOOHQFH´
Scholarship Honors
6WXGHQWVJUDGXDWLQJZLWKDVFKRODUVKLSLQGH[RIRUKLJKHUZLOOEHJUDGXDWHGVXPPDFXPODXGH 
WKRVHZLWKDVFKRODUVKLSLQGH[EHWZHHQDQGZLOOEHJUDGXDWHGPDJQDFXPODXGHDQGWKRVH 
ZLWKDVFKRODUVKLSLQGH[EHWZHHQDQGZLOOEHJUDGXDWHGFXPODXGH7KHVHKRQRUVDUH 
UHFRJQL]HGE\WKHGLVSOD\RIJROGKRQRUFRUGVDWWKHFRPPHQFHPHQWFHUHPRQLHVDQGLQDSSURSULDWH 
fashion on the diplomas.
 *  Cum Laude
  0DJQD&XP/DXGH
 ***  Summa Cum Laude
Other Program Designations
* 7HFKQLFDO7UDQVODWRUV3URJUDP*HUPDQ
$ 86$UP\&RPPLVVLRQ
$) 86$LU)RUFH&RPPLVVLRQ
& &RQVXOWLQJ(QJLQHHULQJ3URJUDP
0 0DQDJHPHQW6WXGLHV&HUWL¿FDWH
S  Semiconductor Materials and Devices
 &HUWL¿FDWH
0DVWHU7KHVLVRU(QJLQHHULQJ0DQDJHPHQW
Project indicated in Italics
The Heminway Gold Medal
7KLVDZDUGHVWDEOLVKHGE\WKHODWH0UV6DUDK$+HPLQZD\LVDZDUGHGWRWKHJUDGXDWLQJXQGHUJUDGXDWH
VWXGHQWZLWKWKHKLJKHVWJUDGHSRLQWDYHUDJH,QWKHHYHQWRIDWLHGXSOLFDWHDZDUGVDUHJLYHQ
The John T. Royse Award
7KH-RKQ7XOOHU5R\VH$ZDUGZDVLQDXJXUDWHGDW5RVH+XOPDQWRKRQRU0U5R\VHLQSHUSHWXLW\IRU 
KLVPDQ\\HDUVRIVHUYLFHWRWKHFROOHJHDVDPHPEHURIRXUERDUG7KH5R\VHWUDGLWLRQRQWKHERDUG 
FRQWLQXHVWRGD\DV-RKQ15R\VHVWLOOLVDQDFWLYHPHPEHU
7KHDZDUGFRQVLVWVRIDEURQ]HPHGDODQGFDVKKRQRUDULXPWREHPDGHDWFRPPHQFHPHQWHDFK\HDU 
WRWKHJUDGXDWLQJVHQLRUZKRLQWKHRSLQLRQRIWKHIDFXOW\DQGDGPLQLVWUDWLYHVWDIILVFRQVLGHUHGWR 
EHRXUPRVWRXWVWDQGLQJJUDGXDWHEDVHGRQDFDGHPLFDFKLHYHPHQWVWXGHQWOHDGHUVKLSSDUWLFLSDWLRQ 
LQFRFXUULFXODUDFWLYLWLHVDQGJHQHUDOFDPSXVFLWL]HQVKLS7KHUHFLSLHQWPXVWEHQRPLQDWHGE\D 
FODVVPDWHDPHPEHURIWKHIDFXOW\RUDGPLQLVWUDWLYHVWDII
The Moench Commendation
+HUPDQ$0RHQFKJUDGXDWHGIURPRXUVFKRROLQ+HVHUYHGDVDVVRFLDWHYLFHSUHVLGHQWDQG 
SURIHVVRURIHOHFWULFDOHQJLQHHULQJIRUPRUHWKDQ¿YHGHFDGHV0RHQFKKHOSHGVKDSHWKH5RVH+XOPDQ
YDOXHVWKDWZHDOOFKHULVKWRGD\LQFOXGLQJSXWWLQJWKHVWXGHQW¿UVWUHPDLQLQJKXPEOHZKLOHVWULYLQJ 
IRUH[FHOOHQFHDQGHQFRXUDJLQJFORVHVWXGHQWWHDFKHUUHODWLRQVKLSV
,QWKH¿UVW0RHQFK&RPPHQGDWLRQZDVDZDUGHG7KLVLVDSHUVRQZKRLV³QRWMXVWDJRRGVWXGHQW
LQWKHXSSHUKDOIRIWKHLUFODVVEXWDOVRKDVGHPRQVWUDWHGH[HPSODU\FKDUDFWHULQWKHH\HVRIWKHLUSHHUV
DQGWHDFKHUVDSHUVRQZKRKDVEHHQLQÀXHQWLDOLQPDNLQJ5RVH+XOPDQDEHWWHUSODFH´7KHUHFLSLHQWLV
VHOHFWHGE\DYRWHRIIDFXOW\DQGDGPLQLVWUDWLYHVWDII
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Graduation Date Designations
Special codes indicate students who completed  
WKHLUGHJUHHUHTXLUHPHQWVSULRUWR0D\
7KRVHGHVLJQDWLRQVDUH  
 D $XJXVW
 Q 1RYHPEHU
 I )HEUXDU\
Rose-Hulman Institute of Technology
Candidates for Degree
Bachelor of Science
APPLIED BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING
APPLIED BIOLOGY
 (ULQ$VKOH\$OEDXJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Shoals, Indiana
 -RKQ$OH[DQGHU&RFKUDQH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %ORRP¿HOG,QGLDQD
I 6SHQFHU-DPHV)R[  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lincolnwood, Illinois
f ** Anna Christine Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &KHVWHU¿HOG0LVVRXUL
 $OH[DQGULD/HLJK:LOOLDPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Pole, Alaska
BIOMEDICAL ENGINEERING
* Kassandra Nicole Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Richmond, Kentucky
 :KLWQH\+DUULV%DHQ]LJHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Indiana
 Michael Thomas Boyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond, Indiana
* Samuel Patrick Brooks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3LWWVERUR,QGLDQD
 &UHDV\$OH[LV&ODXVHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crawfordsville, Indiana
* Meredith Ruth Clouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *ODVJRZ.HQWXFN\
 Erin Lindsey Davey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Charles, Missouri
C Benjamin Maurice Francis Deschaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)UDQNHQPXWK0LFKLJDQ
 Adam Christopher Dills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jasper, Indiana
 Neil Richard Dorsey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana
f Adam Tyler Garrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oakland, Illinois
 James Daniel Grinnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sylmar, California
 $PDQGD.D\-DFREVRQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kindred, North Dakota
 Michael Joseph Johnson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
 Stephen Joseph Kays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rochester, Indiana
** Emily Helen Lakes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Connersville, Indiana
 $QQD(OL]DEHWK/HZHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
 Andrew Charles May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saint Cloud, Minnesota
f *** Erika Michelle McGuire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
f * Kathryn Danielle Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westphalia, Indiana
 Peter Joseph Moorman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyer, Indiana
** Alyse Marie Mueller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Belleville, Illinois
 7UDYLV'DYLG1RQJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockport, Indiana
 Nicholas Steven Pilipovich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 &DQGLFH6XH6DQGEHUJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ODLQ¿HOG,QGLDQD
 0DUJDUHW$QQH6FKXOW]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Powell, Ohio
 $OH[DQGUD1LFROH6FKZLHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /DZUHQFHEXUJ,QGLDQD
 Carley Michelle Shumate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &RORUDGR6SULQJV&RORUDGR
 7UDYLV0DWLV6WDOOLQJV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cincinnati, Ohio
8
 'HYRQ(OLVH7UXPEDXHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3ODQR7H[DV
 Charles McRae White . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenwood, Indiana
** Brianne Christine Widmoyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elkhart, Indiana
Double Major in BIOMEDICAL ENGINEERING and BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
 7DQ\D$XJXVWD&RORQQD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %URDGYLHZ+HLJKWV2KLR
Double Major in BIOMEDICAL ENGINEERING and COMPUTER SCIENCE
** Nicole Julia Richardson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Janesville, Wisconsin
Double Major in BIOMEDICAL ENGINEERING and INTERNATIONAL STUDIES
 0DU\(OL]DEHWK-RQHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %URZQVEXUJ,QGLDQD
Double Major in BIOMEDICAL ENGINEERING and MATHEMATICS
* Jacqueline Christine Simon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./D*UDQJH,OOLQRLV
Double Major in BIOMEDICAL ENGINEERING and MECHANICAL ENGINEERING
* Glen Michael Janson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Darien, Illinois
 0HOLVVD-R0RQWJRPHU\  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $OH[DQGULD,QGLDQD
CHEMICAL ENGINEERING
** Durushka Irfan Ahmed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'XEDL8QLWHG$UDE(PLUDWHV
 -RVKXD'HZD\QH$OH[DQGHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2EORQJ,OOLQRLV
* Emily Claire Asman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykesville, Maryland
 *ORULD0DULH%R[HOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zionsville, Indiana
 $OH[DQGHU%UXFH%R\G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yardley, Pennsylvania
 Adam Samuel Bruner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(DWRQ5DSLGV0LFKLJDQ
 $OH[-RKQ%XEXOND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois
* Collin James Crowson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'XEOLQ2KLR
** Ellen Christine Cutrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acme, Pennsylvania
 5DFKHO5HQHH(VVH[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hope, Indiana
* %UHQW-DPHV*UHJRU\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %HOJUDGH0LQQHVRWD
 %ULGJHWWH$LOHHQ+DÀLFK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LQJPDQ$UL]RQD
** William Edward Hart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarksville, Ohio
 Kevin Mitchell Hawk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
* Michele Jean Hinzman  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cincinnati, Ohio
 Ezekiel Overton Hoehn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Harmony, Indiana
** Jennifer Evelynn Jarvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ON*URYH9LOODJH,OOLQRLV
 Brianna Lynn Kalous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pocahontas, Illinois
** Eric Michael Kamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenwood, Indiana
* Sean Russell Kilker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Forreston, Illinois
 3DWULFN-RVHSK.ROEHUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana
 Scott Richard Kucharski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munster, Indiana
 *UDQW0LFKDHO0DGLQJHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana
& ,DQ*UHJRU\0F3LNH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedford, Indiana
** Kendra Renee Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,VVDTXDK:DVKLQJWRQ
S Martin Novick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taipei, Taiwan
G Jessica Lyn Neier Reames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coatesville, Indiana
9
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 (WKDQ(ULN6FKLOEDFK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (GPRQGV:DVKLQJWRQ
** Andrew Ronald Siekmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6KHOE\7RZQVKLS0LFKLJDQ
 .DELU6RGKL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&KDQGLJDUK3XQMDE,QGLD
 Jared Thomas Van Winkle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boonville, Indiana
 *UHJRU\$OOHQ:DNHODQG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6SULQJ*URYH3HQQV\OYDQLD
 $OH[-RKQ:LOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westerville, Ohio
 James Curtis Wojan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana
Two Degrees: CHEMICAL ENGINEERING and BIOMEDICAL ENGINEERING
* Michael John Petro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vernon Hills, Illinois
Two Degrees: CHEMICAL ENGINEERING and CHEMISTRY
** Emily Marie Yedinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lake in the Hills, Illinois
Double Major in CHEMICAL ENGINEERING and BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY
 5REHUW$QGUHZ)UHQFK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayton, Ohio
 Kristofer John Morton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Haven, Indiana
Double Major in CHEMICAL ENGINEERING and CHEMISTRY
 Caitlin Eileen Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Troy, Illinois
 (WKDQ5REHUW3RVW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5RFNIRUG0LFKLJDQ
* Kaitlin Marie Schneider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gary, Indiana
Double Major in CHEMICAL ENGINEERING and MATHEMATICS
* Theresa Adrian Cain  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /RPEDUG,OOLQRLV
CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY
CHEMISTRY
 $OH[LV3DLJH%OHGVRH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 Michael David Ehrstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valparaiso, Indiana
 Kayla Dawn Irwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6KHOEXUQ,QGLDQD
f Itaru Mitsuta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..\RWDQDEH.\RWR-DSDQ
* Eric Marlowe Teeman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois
Double Major in CHEMISTRY and PHYSICS
* Zachary Scott Bender Wiersma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lowell, Indiana
BIOCHEMISTRY
 $OH[DQGHU0DUWLQ.UXJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /HEDQRQ,QGLDQD
CIVIL ENGINEERING
* Nicholas Brandon Addante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Addison, Illinois
 %UHQWRQ(GZDUG%DOVEDXJK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greenville, Ohio
C Bradley James Edward Bork . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva, Illinois
11
 $QWKRQ\-DFRE%UNODFK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dennison, Illinois
 Adam Patrick Carlson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %URZQVEXUJ,QGLDQD
 Clay William Condol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mount Carmel, Illinois
 Shannon Marie Cunnien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stillwater, Minnesota
 James Thomas Epperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:DXNHJDQ,OOLQRLV
 5\DQ3DWULFN*DOODJKHU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenwood, Indiana
& 6KLIDQ*HQJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 &ROWRQ/HH*LEVRQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harrison, Ohio
 +DDNHQ+DJHQ$WZHOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decorah, Iowa
f Christopher Louis Horsley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Palestine, Indiana
 Zackary Coulter Howe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /DZUHQFHEXUJ,QGLDQD
 .LUN&ROHPDQ+XEEDUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*UHHQVEXUJ,QGLDQD
* Chaela Nicole Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshall, Illinois
 -XVWLQ$XJXVWXV.HUQV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 Blake Harrison Knotts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana
 Evan Michael Land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greenwood, Indiana
C Jessica Lynn Lundin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buffalo Grove, Illinois
 3ULVFLOOD$OGHQ0DJHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Princeton, Indiana
 Brett Matthew McKinney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crawfordsville, Indiana
 5RVV/HZLV0HLQLQJHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cincinnati, Ohio
A Donald Adam Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portland, Indiana
 &DOHE'DQLHO1LFNHOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clinton, Indiana
* David N. Oros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +REDUW,QGLDQD
 *UHJRU\9LQFHQW3LHNRV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3DUN5LGJH,OOLQRLV
** Matthew James Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Lafayette, Indiana
 &UDLJ$DURQ6FKODFKWHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferdinand, Indiana
 Mitchell Wayne Snyder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Casey, Illinois
* Cameron Joseph Tousi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Glenview, Illinois
 Austin James Weatherford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cicero, Indiana
 5XVVHOO/HH:HEVWHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
** Brian Andrew Weiner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akron, Ohio
COMPUTER SCIENCE AND SOFTWARE ENGINEERING
COMPUTER SCIENCE
 Ahmed Al-Shaali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $MPDQ8QLWHG$UDE(PLUDWHV
 %ULDQ$OH[DQGHU%DUR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Aurora, Illinois
 7UH\5REHUW&DKLOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$XEXUQ,QGLDQD
 Kevin Joseph Geisler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harrison, Ohio
 Katherine Anne Greenwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Mateo, California
** Samuel Evan Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&KXJLDN$ODVND
 5XEHQ'DULR5RGULJXH] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %XUEDQN,OOLQRLV
 Mary Kathleen Roth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &KHVWHU¿HOG0LVVRXUL
* Eric Vernon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsford, New York
 5DQ&KDR=KDQJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6KHQ]KHQ*XDQJGRQJ3URYLQFH&KLQD
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Triple Major in COMPUTER SCIENCE, MATHEMATICS, and COMPUTATIONAL SCIENCE
 Christopher William Gropp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8UEDQD,OOLQRLV
Triple Major in COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING, and MATHEMATICS
 5LFKDUG3XUXJDQDQ7KDL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0DQDVVDV9LUJLQLD
** Mark Andrew Vitale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisville, Kentucky
*** Kurtis Andrew Zimmerman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6KHOE\YLOOH,QGLDQD
Double Major in COMPUTER SCIENCE and COMPUTER ENGINEERING
 +DRUDQ/LDQJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*XDQJ]KRX*XDQJGRQJ&KLQD
** Franklin Joseph Totten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hanover, Indiana
Double Major in COMPUTER SCIENCE and ELECTRICAL ENGINEERING
*** Shaine Dean Strullmyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farina, Illinois
Double Major in COMPUTER SCIENCE and INTERNATIONAL STUDIES
 Susan Sophia Cisneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanchard, Oklahoma
Double Major in COMPUTER SCIENCE and MATHEMATICS
 (PLO\5RELQ*UDHW] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayton, Ohio
 &KLQJ&KHQ0D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Taipei, Taiwan
* Ann Marie Say . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6WHUOLQJ,OOLQRLV
 Mitchell John Stewart  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&KLFDJR,OOLQRLV
 6HWK$OH[DQGHU7URLVL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./DNH2VZHJR2UHJRQ
Double Major in COMPUTER SCIENCE and SOFTWARE ENGINEERING
 Thomas Wayne Atnip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville, Indiana
* Michael Ian Kristopher Eaton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plymouth, Wisconsin
* Tyler Trent Hannan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winchester, Kentucky
* Andrew John Hopkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hilo, Hawaii
* Luke Edward Kennedy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana
 6DPXHO-RQJ.LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evansville, Indiana
 Andrew John Michaelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edina, Minnesota
 &RQJQDQ=KHQJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %HLMLQJ&KLQD
SOFTWARE ENGINEERING
* Brian Christopher Collins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madison, Indiana
 Ian James Cundiff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
f Ryan Arthur Fuller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana
f Eric Allen Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmel, Indiana
 Matthew James Klaasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %URDGYLHZ+HLJKWV2KLR
 %UDQGRQ.\OH.QLJKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fishers, Indiana
 *HRUJH6FRWW0DPPDUHOOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .QR[,QGLDQD
 Benjamin Ray McNees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advance, Indiana
 -DFNVRQ$QGUHZ0HOOLQJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Frankton, Indiana
 Dale Michael Pedzinski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arcadia, Indiana
 Patrick Thomas Swisher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
 Dallas Jay Treder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &KLHÀDQG)ORULGD
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Triple Major in SOFTWARE ENGINEERING, COMPUTER SCIENCE, and ECONOMICS
 Wilson Kurian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./DV9HJDV1HYDGD
Triple Major in SOFTWARE ENGINEERING, MATHEMATICS, and COMPUTER SCIENCE
** Nicholas William Crawford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisville, Kentucky
Double Major in SOFTWARE ENGINEERING and COMPUTER SCIENCE
* Kyle Warren Apple  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . French Lick, Indiana
 *UHJRU\$OL[/D3UHVW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 $OH[DQGHU-RKQ0XOODQV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Castle Rock, Colorado
Q $QGUHZ/HZLV6LHJOH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schererville, Indiana
Double Major in SOFTWARE ENGINEERING and MATHEMATICS
** Trevor Ryan Krenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oakwood Hills, Illinois
ECONOMICS
I &DOHE-DPHV(LOHU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Avon, Indiana
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
ELECTRICAL ENGINEERING
$) 0LFKDHO-DFRE$XVVHUHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 /RJDQ0DWWKHZ%RQLIHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velpen, Indiana
f * Jesse Stuart Brannon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )D\HWWHYLOOH7H[DV
 Peter Daniel Cisneros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blanchard, Oklahoma
** William James Clarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Severna Park, Maryland
f Cameron James Connolly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plymouth, Indiana
f * James William Foulkes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 Matthew Blake Fuson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmel, Indiana
 'HUHN5REHUW*DJQH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunman, Indiana
 Jonathon Christopher Gissentanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&RQ\HUV*HRUJLD
** Perry Don Greenwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
I 7RGG6FRWW*ULJVE\  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /DZUHQFHEXUJ,QGLDQD
I 5RVV/DQJOLW]+DQVHQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
* Derek William Hawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goshen, Indiana
 David Andrew Hopkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0D\V/DQGLQJ1HZ-HUVH\
 &RUH\-RVHSK+XPEHUW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+XQWLQJWRQ,QGLDQD
I &ROH$DURQ-DFREV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +DVWLQJV0LQQHVRWD
I 0LFKDHO/\QQ-XQJH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Wauseon, Ohio
** Brian Paul Lackey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /H[LQJWRQ.HQWXFN\
 Brittany Marie Lake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winslow, Indiana
 *UHJRU\6WHSKHQ/DUPRUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'HHU¿HOG,OOLQRLV
S Patrick John Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Schererville, Indiana
 (WKDQ-RKQ0HW]JHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Severna Park, Maryland
f *** Justin David Nuttall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 Benjamin Scott Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9HUDGDOH:DVKLQJWRQ
f Christina Louise Powell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redwood City, California
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 David Matthew Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &KHVWHU9LUJLQLD
 Jared Wayne Richey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crothersville, Indiana
 -RKQ-RVHSK5LJLWDQR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Addison, Illinois
* Garrett Wayne Roecker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chanute, Kansas
* Jake David Sheard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond, Indiana
** David Cameron Snapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poland, Indiana
* Gerald Joseph Spiker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Levittown, Pennsylvania
f ** Charles Dwayne Stevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesa, Arizona
 Allan Sun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loveland, Ohio
* Elijah Thomas Sweeny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Warsaw, Indiana
** Matthew David Turk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Addison, Illinois
* -DFRE$GDP:HOGRQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winamac, Indiana
 5XI¿Q-DPHV:KLWH0DJQHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukon, Iowa
 Gavin Bruce Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3RUWDJH,QGLDQD
** Tianyi Xue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6KDQJKDL&KLQD
 7LDQUHQ<DQJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+DLGLDQ%HLMLQJ&KLQD
* Michael John Yuhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fremont, Ohio
f Nick Zalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jersey City, New Jersey
COMPUTER ENGINEERING
AF Jeremy Michael Bailey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matthews, Indiana
* Sydney Renee Beavers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
 Bryan Nolan Correll  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Louis, Missouri
 $OH[DQGHU:KLW¿HOG'UDQH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)OR\GV.QREV,QGLDQD
 -RVKXD(ULF'XJDQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &UR]HW9LUJLQLD
I -HVVH$OEHUW*DUFLD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomona, California
 Brandon Spencer Kmetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./DV9HJDV1HYDGD
$) -RKQ7KRPDV/REGHOO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'HDUERUQ0LFKLJDQ
 .HOO\(OL]DEHWK0DFVKDQH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6DQ'LHJR&DOLIRUQLD
f Andrew Paul Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evansville, Indiana
 Matthew Joseph Moravec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seymour, Indiana
 3HWHU1JR-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+RXVWRQ7H[DV
* Ben Krisanto Yap Paras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 -DPHV&XUWLV3RSHQKDJHQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammond, Indiana
 Sean Michael Richardson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 -DFRE5REHUW6KHHWV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ODLQ¿HOG,QGLDQD
** Stephen Michael Shinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surf City, New Jersey
G * Sarah Baker Waller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benton, Kentucky
 Nicholas John Wanstrath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batesville, Indiana
 Joshua Paul Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -DFNVRQ0LFKLJDQ
MATHEMATICS
** Chase Odell Mathison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pendleton, Indiana
 -DFN$QGUHZ0F&UDFNHQ3ULQJOH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3KRHQL[$UL]RQD
* .DWKU\Q(OL]DEHWK<RFKPDQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Chester, Ohio
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Two Degrees: MATHEMATICS and ELECTRICAL ENGINEERING
 (OL]DEHWK$QQD(YDQV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bicknell, Indiana
Double Major in MATHEMATICS and ECONOMICS
 'HYRQ(OL]DEHWK+DUGPDQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitchell, Indiana
** Catherine Gretchen Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Connersville, Indiana
 (OOHQ/RXLVH6QHOOLQJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carmel, Indiana
MECHANICAL ENGINEERING
 William Roderick Adler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peoria, Illinois
f * Michael Austin Bell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3DFL¿F3DOLVDGHV&DOLIRUQLD
 Spencer Ryan Bohlander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &DPEULGJH&LW\,QGLDQD
* Shane Edward Boschert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cincinnati, Ohio
 Seth Tyler Bowen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greencastle, Indiana
* Andrew Scott Bowers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Goshen, Indiana
 Kyle Benjamin Bristol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %ORRPLQJWRQ,QGLDQD
 *DUUHWW$QWKRQ\%URDGQD[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hammond, Indiana
 Timothy William Buell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cincinnati, Ohio
 Jeremy Lee Bultema  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beecher, Illinois
 Joseph William Byrd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Danville, Indiana
*** Ryan Andrew Carman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richmond, Indiana
 0DWWKHZ&KULVWRSKHU&DUWZULJKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bedford, Indiana
 Cody Allen Cheesman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
*** Jordan Bradford Chipka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Waterville, Ohio
G * Kevin Alan Collins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Evansville, Indiana
 Andrew David Daw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /\QGKXUVW9LUJLQLD
** Kevin Gardner Dickson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grayslake, Illinois
f Ryan Charles Doll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cincinnati, Ohio
 &RODQ6N\H0DQRJXH'UD\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&RUYDOOLV2UHJRQ
 =DFKDULDK+'XQEDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
 Jeremy Lee Eaton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greencastle, Indiana
 :LOOLDP0D[ZHOO(ERFK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maumee, Ohio
 Emily Lynn Eckstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1HZ8OP0LQQHVRWD
 Jeremiah Malcolm Edwards  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
 Kayla Meredith Edwards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Clayton, Indiana
I 9HUQRQ*HRUJH(GZDUGV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jamesville, New York
$ =DQH-RVHSK(QJOHUW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo, Illinois
$ $QGUHZ*OHQQ(VOLQJHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayton, Ohio
 6WHYHQ-DPHV(VVH[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Charles, Illinois
 5HEHFFD$QQ)OHPLQJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$UOLQJWRQ9LUJLQLD
*** Daniel Christopher Foley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rockland, Massachusetts
*** Devon Nathaniel Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lakeside, California
 %HQMDPLQ%DGJHU)XOOHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2PDKD1HEUDVND
 .ULVWRSKHU3DWULFN*H\HU5REHUWV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantation, Florida
 Andrew Ray Gorman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunman, Indiana
 'DQLHO5REHUW*XLQH\  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dayton, Ohio
 .LPEHUO\5HHED+DQGRNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jakarta, Indonesia
16
* Eli William Haviza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1HZEXUJK,QGLDQD
 5REHUW:D\QH+HOIULFK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6XPPHU¿HOG,OOLQRLV
f Lucas Trent Horner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mooresville, Indiana
A Christopher Charles Huffman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&DVVRSROLV0LFKLJDQ
f Tyler Patrick Jewell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oreana, Illinois
** Jay Rochelt Kautz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geneva, Illinois
f Grace Elise Kemp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapin, South Carolina
 Ashley Marie Kohls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leipsic, Ohio
 $OH[DQGHU/HH.UXOO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Davidson, North Carolina
 /RJDQ-RKQ/DÀLQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2EORQJ,OOLQRLV
 Fei Liu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xuzhou, China
 Faizan Mahmood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7RPEDOO7H[DV
 Austin Phillips Marshall  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Illinois
 Jordan Andrew Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6KHOE\YLOOH,QGLDQD
f ** Kyle Daniel Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rockport, Indiana
 Spencer Taylor McCune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Germantown, Maryland
*** Austin Lee Nash  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sullivan, Indiana
* Allyson Michelle Nelson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mooresville, Indiana
 5REHUW:DOWHU1HZPDQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Orland Park, Illinois
 &KXRQJ7KDQK1JX\HQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
** Cory Daniel Parks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .*UHHQVEXUJ,QGLDQD
 Cameron James Perry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $OELRQ,QGLDQD
 Ryan Anthony Qualizza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Crown Point, Indiana
 &DOHE/HYL5LFKHU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /RRJRRWHH,QGLDQD
 (WKDQ%XUJHVV5RFNHWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &KDPSDLJQ,OOLQRLV
** Amy Linn Schleter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..QR[YLOOH7HQQHVVHH
** Nathan Matthew Shumway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palatine, Illinois
 $OH[DQGHU-RKQ6RQQHEHUJHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Edon, Ohio
 -RVKXD5D\6SDQJOHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manteno, Illinois
 Gene Carl Standley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
* Christopher Michael Stine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baltimore, Maryland
 Steven James Stoops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fort Wayne, Indiana
 $EUDP:LOOLDP6XPPHU¿HOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weippe, Idaho
 -RUGDQ5LGJH7KDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Linton, Indiana
 Christopher Michael Turturro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3RUW2UDQJH)ORULGD
 Jeffrey Blake Vermillion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greencastle, Indiana
 Kevin Charles Vershay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Channahon, Illinois
* Andrew Joseph Welsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batesville, Indiana
 Lara Shannon Westwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesa, Arizona
 'DQLHO$OOHQ:LHJDQG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ROO\6SULQJV1RUWK&DUROLQD
 7\%UHQWRQ:LJJLQV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
I* %ULWWDQ\3DLJH:LOOLV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamilton, Ohio
 Evan Taylor Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6DQ$QWRQLR7H[DV
*** Joseph David Wimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ON*URYH9LOODJH,OOLQRLV
Two Degrees: MECHANICAL ENGINEERING and PHYSICS
** Christopher Liam Grant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Denver, Colorado
f ** Gary Forest Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mesa, Arizona
17
Double Major in MECHANICAL ENGINEERING and COMPUTER SCIENCE
** Bradley Donavon Quamme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lancaster, Ohio
Double Major in MECHANICAL ENGINEERING and ELECTRICAL ENGINEERING
 .DWKU\Q0DUJDUHW'LPRQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)DLUID[9LUJLQLD
** Stephan Hamman Roessler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Airy, Maryland
 <LQJ<LQJ=KRX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naperville, Illinois
Double Major in MECHANICAL ENGINEERING and INTERNATIONAL STUDIES
 1DGLQL3DQFKDYL+HWWLJHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edina, Minnesota
Double Major in MECHANICAL ENGINEERING and MATHEMATICS
** Jesse Mathew Sestito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /RXLVD9LUJLQLD
PHYSICS, OPTICAL ENGINEERING, AND ENGINEERING PHYSICS
PHYSICS
* Kayla Marie Greene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winchester, Indiana
*** John Nicholas Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tuscola, Illinois
Two Degrees:  PHYSICS and CHEMISTRY
 0D[$QGUHZ9HUNDPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Saint Anthony, Indiana
Two Degrees:  PHYSICS and MATHEMATICS
 -DPHV0LFKDHO)ROEHUWK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delaware, Ohio
Double Major in PHYSICS and COMPUTER SCIENCE
** Spencer Carver  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gurnee, Illinois
Double Major in PHYSICS and ELECTRICAL ENGINEERING
 $OH[DQGHU-DPHV0RUHOOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ozark, Missouri
Double Major in PHYSICS and OPTICAL ENGINEERING
 -DPHV0DUVKDOO-DFREV,,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martinsville, Indiana
OPTICAL ENGINEERING
 Joseph William Braker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Manchester, Tennessee
 (U\Q$VKOH\)HQQLJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7UDIDOJDU,QGLDQD
S Jessica Louise Palmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7UR\0LFKLJDQ
 1DWKDQLHO/RJDQ6PLWK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paoli, Indiana
 $ELJDLO0DXUHHQ6RZHUV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delaware, Ohio
 Sierra Rochelle Ward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vail, Arizona
Double Major in OPTICAL ENGINEERING and PHYSICS
*** Sean David Gorsky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elmhurst, Illinois
f Chad Matthew Wine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+DUULVEXUJ3HQQV\OYDQLD
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MASTER DEGREES
MASTER OF ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
Q <XPLQJ&DR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'DTLQJ&KLQD
 Evan David Cornell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan, Ohio
n Yifei Li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yinchuan, China
Q &\ULO5\ELFNL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6WHUOLQJ+HLJKWV0LFKLJDQ
 <DRQLQJ:X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1DQMLQJ&KLQD
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Howard P. Freers (Emeritus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .%ORRP¿HOG+LOOV0LFKLJDQ
$QWRQ+XOPDQ*HRUJH/LIH0HPEHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
0DUL+XOPDQ*HRUJH(PHULWXV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
%HQMDPLQ&*LDQW<RXQJ$OXPQL5HSUHVHQWDWLYH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
David L. Hannum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
0LFKDHO/+DW¿HOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6HEDVWRSRO&DOLIRUQLD
Willard R. Hollard, Jr. (Emeritus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6DYDQQDK*HRUJLD
'RQDOG0,QJV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poway, California
Howard H. Irvin (Emeritus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&KLFDJR,OOLQRLV
*UHJJRU\$/RZH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+LJKODQG3DUN7H[DV
Chris A. Mack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$XVWLQ7H[DV
Kenny M. McCleary (Alumni Representative) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lafayette, Indiana 
Jeffrey S. McCreary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zionsville, Indiana
Alane Meis (Emeritus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
Warren L. Mickens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lone Tree, Colorado
David C. Mitchell (Emeritus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
W. Darin Moody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana
1LOHV/1REOLWW(PHULWXV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Summerland Key, Florida
William M. Olah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
5REHUW:3HDVH$OXPQL5HSUHVHQWDWLYH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+XPEOH7H[DV
Eston L. “Bud” Perry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
-DFN5DJOH/LIH0HPEHU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
5REHUW/5R\HU(PHULWXV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisville, Kentucky
John N. Royse (Emeritus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
6DUDK$6DQERUQ<RXQJ$OXPQL5HSUHVHQWDWLYH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cincinnati, Ohio
William D. Schindel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
Donald W. Scott (Emeritus)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
Donald E. Smith (Emeritus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terre Haute, Indiana
P. Carter Smith (Emeritus)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'DKORQHJD*HRUJLD
Michael D. Thomas (Emeritus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . %LUPLQJKDP0LFKLJDQ
-RKQ97LWVZRUWK/LIH0HPEHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chanhassen, Minnesota
-LPPLH-7UXHEORRG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .&ROXPEXV,QGLDQD
Maria Vaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:HVW%ORRP¿HOG0LFKLJDQ
M. Andrew Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chandler, Arizona
&O\GH):LOOLDQ/LIH0HPEHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Winnetka, Illinois
24
A Brief History of Rose-Hulman 
/RFDOEXVLQHVVPDQHQWUHSUHQHXUUDLOURDGEXLOGHUOHDGLQJFLWL]HQDQG 
philanthropist Chauncey Rose and nine of his friends founded Rose  
3RO\WHFKQLF,QVWLWXWHLQ³IRUWKHLQWHOOHFWXDODQGSUDFWLFDOHGXFDWLRQ 
RI\RXQJPHQ´DFFRUGLQJWRWKHRULJLQDOFKDUWHU
7KHVFKRROJUHZIURPLWVRULJLQDOFODVVRIVWXGHQWVWRPRUHWKDQ 
E\HGXFDWLQJWKHPLQ¿YHHQJLQHHULQJFXUULFXODPHFKDQLFDOFLYLO
HOHFWULFDODUFKLWHFWXUDODQGFKHPLFDO$VWKH¿UVWSULYDWHHQJLQHHULQJ 
FROOHJHZHVWRIWKH$OOHJKHQ\0RXQWDLQVWKHVFKRROSURYLGHGDULJRURXV
FXUULFXOXPIURPWKHEHJLQQLQJ
$JURZLQJHQUROOPHQWUHTXLUHGDPRYHIURPWKHPLGGOHRI7HUUH+DXWH 
WRDDFUHIDUPHDVWRIWKHFLW\RQ86RXUFXUUHQWORFDWLRQZKLFK
ZDVGRQDWHGE\WKH+XOPDQIDPLO\&ODVVURRPDQGUHVLGHQWLDOEXLOGLQJV 
EHJDQWREHFRQVWUXFWHGDQGFDPSXVOLIHRI¿FLDOO\EHJDQZLWKDWKOHWLFV
*UHHNOLIHPXVLFDORUJDQL]DWLRQVDQGSXEOLFDWLRQVDYDLODEOHWRVWXGHQWV
&DPSXVGLGQRWFKDQJHWRRPXFKIURPWRZLWKHQUROOPHQW
UHPDLQLQJDURXQGWRVWXGHQWVEXWGHJUHHSURJUDPVLQPDWKHPDWLFV
SK\VLFVDQGFKHPLVWU\ZHUHDGGHGLQ%HJLQQLQJDERXW 
KRZHYHUGUDPDWLFFKDQJHVEHJDQDVFDPSXVIDFLOLWLHVH[SDQGHGWRLQFOXGH
WKH+XOPDQ8QLRQDQGQHZKRXVLQJIDFLOLWLHVDVZHOODVDUHFUHDWLRQFHQWHU
7KH+XOPDQIDPLO\FRQWLQXHGLWVWUDGLWLRQRISKLODQWKURS\WXUQLQJRYHUWKH
DVVHWVRIWKHIRXQGDWLRQLQDQGWKDWLVZKHQWKHFROOHJHZDVUHQDPHG
5RVH+XOPDQ,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\
7KHVXFFHHGLQJGHFDGHVKDYHVHHQJURZWKDWDQDFFHOHUDWHGSDFHZLWK 
RQHRIWKHPRVWQRWDEOHFKDQJHVEHLQJWKHDGPLVVLRQRIZRPHQWRWKH 
FROOHJHLQ7RGD\5RVH+XOPDQ¶VXQGHUJUDGXDWHHQUROOPHQWVWDQGV 
at 1,875 students.
7KHFROOHJH¶VUHSXWDWLRQKDVEHHQVWURQJVLQFHLWVLQFHSWLRQDQGFRQWLQXHV 
WRJURZ)RUWKHSDVW\HDUV5RVH+XOPDQKDVEHHQUDQNHGQXPEHURQH
E\HQJLQHHULQJHGXFDWRUVDVWKHQDWLRQ¶VEHVWFROOHJHRUXQLYHUVLW\WKDW 
RIIHUVWKHEDFKHORU¶VRUPDVWHU¶VGHJUHHDVLWVKLJKHVWGHJUHHLQHQJLQHHULQJ 
DFFRUGLQJWR$PHULFD¶V%HVW&ROOHJHVJXLGHERRNSXEOLVKHGDQQXDOO\E\
U.S. News & World Report. In addition, Rose-Hulman was named in The 
Princeton Review Best 376 Colleges (2012)DQGUDQNHGQRDPRQJWKH 
WRSVPDUWHVWFROOHJHVLQWKH/XPRVLW\UHSRUW5RVH+XOPDQLVDOVR 
UHFRJQL]HGLQWHUQDWLRQDOO\WKURXJKLWVUHODWLRQVKLSVZLWKXQLYHUVLWLHVLQ
countries such as Germany, Russia, Ireland, Japan, and China.
